
















　平成 29 年 11 月 18 日（土）には第 2 回シンポジウム「ベトナム・日本の交流よりみた前近代東ユー
ラシア」を開催し、ベトナム国家大学ハノイ人文社会科学大学から 3 名の先生をお呼びして、ご
報告いただきました。Pha. m Hoa`ng Hu
,ng（ファム・ホン・フン）先生に ｢ベトナムにおける日
本前近代史研究」、Dang Hong Son（ダン・ホン・ソン）先生に ｢ベトナムにおいて発掘された





















　来年度も 7 月と 11 月にシンポジウムを予定しています。本プロジェクトも来年度がいよいよ
最終年度となり、研究の総括をおこなう必要があります。本プロジェクトに関して、忌憚のない
ご意見を賜れれば幸いです。
（高久健二）
